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Anulu VIII. — fir. 32. Pesta, joi in 3 15 maiu 1873. 
Éae de doue ori in septemana : J o l - a ai 
D o m i n e o ' a ; éra candu va pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei seu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 a. v. a. 
„ diumetate de anu 4 fl. v, ». 
„ patrariu 2 fl. v. a 
pentru Bomania si străinătate : 
pe anu intregu 12 fl. v. a 
_ diumetate de anu . . . . . 6 fl. v. a. 
A L B I N A 
. -33^  
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai noştri, si de a dreptulu la Re-
dactiune S ' c a t l o n s g a a s e N r . 1, und« 
sunt a se adresaşi corespund iutiele, ce pri 
vescu Redactiunea, administratiunea sen 
speditur'a ; câte vor fi i>efrancate,nu se Vir 
primi, éra cele anonime nu aa vor publica 
Pentru anunoie si alte comunicatinni d« 
intereBu privatu — ss răspunde câte 7 cr. 
de linia ; repetirilo se ftcu cu protiu soa-
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen­
tru una data se antecipa. 
Pesta, iu 14 maiu 1873 n. 
Fatalităţile presintelui — nu ne 
lasa a uitá trecutulu, a uitá calea pre 
care fuseramu teraiti acolo, unde ne 
aflàmu. 
A fostu - in anulu domnului 1863 
adeca tocmai nainte de 10 ani, candu 
ocasiunalminte intr'o conversare cu unu 
Acést'a e sistem'a, politic'a. situà-
tiunea de astadi a Monarchie). Gangre-
n'a nemoralei, a mintiunei si insielatiu-
nei, s'a intrudusu in intréga vie'ti'a pub­
lica, prin ce s'a molipsitu - firesce 
si cea privata, pria ce — mereu, darpi-e 
vediute, slabesce si se destramă legatu-
r'a sociala, fiindu cà — omenii mereu 'si 
principe, carele stá atunci in fruntea afa- j perdu din inima credinti'a in scopurile 
ceriloru monarchiei Austriace si carele !
 m a i nalte, mai nobile ale institutiuni-
ni dicea cà — lucrurile din dia in dia \ loru, chiar si ale essistentiei de statu ! 
devinu mai dificili, mai anevoie de regu- i Domnii, candu au propusu si intro-
latu, casi cum ordinea sociale s'ar fi stri- j duseră acésta sistema,vor fi cugetatu mai 
catu, si cà — adeverafa causa, si o in- | antaiu la stricarea si nimicirea natiuna-
dreptare eficace, nu se póté aflá, - noi j iïtàtiloru,,ai — in órbV loru tendintía 
ni-am permisu umilit'a observatiune cà:' J í ~" c 
prin constitutiune, prin reconóscerea drep­
tului poporului d'à partecipó, la legelatiu 
guverniu sè remana la càrma, apromitiendu-i 
mai multa crutiare si spr g nire, a nume in ce-
stiunea pentru mănăstiri, unde elu a luatu opu-
setiune firma, dar tienendu oontu de pretensiu-
nilo guvernialoru atraine, si si de unele mai 
moderate dorintie ale papei Astfeliu eris'a a'a 
delaturatu in pa;e. — 
„Suntemu curioşi că, óre candu va bate 
o data — acestei -politice - óra de morte ? /* 
Dieu sl noi suntemu curioşi. — 
ne si d'a formă astfeliu- unu faptoreprin-
cipalu alu vieţii de statu, — intr'adeveru 
ordinea sociale cea vechia, basata pre 
dreptulu divinii alu Tronului si pre drep­
tulu privilegialu alu aristocraţiei — s'a 
stramutatu, si cà — déca dorimu, ca pe 
temeiulu nóuei sisteme sè se formedie o 
nóua, sicura si pacinica ordine, este ne-
aperatu de lipsa ca — puntulu de gra-
vitare alu Tronului sè se strămute de 
In Francia domineo'a trecuta ér se intem-
plara alegeri de cinci deputaţi pentru adunarea 
nat unale, la care ooas une ér învinseră ecla-
I tantminte republicanii, esindu aleşi 4 de ai loru 
o r l
' ' si numai unu monarehistu-napoleonistu. Ast­
feliu poporulu frauoesu la tóta ocasiunea de-
mustra cà, nu este adeverata fras'a banale ce 
se dice despre Francia, cwmco ar H o „Repu-
Mai ddeie trecute unele depesie telegra 
fice respandira, cumca in Petropole seu pre ca­
lea sa catra Berlinu, Imperatorelui Vilelmu i 
s'ar fi facutu unu atentatu in contra vieţii. 
Astadi acésta íaima este desmintita formaimi . te 
Nu i s'a intemplatu betranuiui suveranu ohiar 
nici celu mai miou at&eu. — 
— dóra nici nu vor fi observatu câ 
puou temeiu la ruinarea totului ! — 
Cine este elementulu, unde este 
puntulu de radimare a sistemei si erei 
acesteia ? 
Éta cum respunde — din incidintele 
sei de la burs'a din Viena, „Politik" din Praga, 
— la acesta cestiune: 
„Est« unu cercu de omeni, a càroru 
lucrare purcede din motive »jgoiatice, oari facu 
formale vonatória dupa demnităţi si 
(adeca posturi cu venituri multe si detorintie i 
pucine,) pentru ca astfeliu cu plăcere sè se in- ! j . . . . . . . . .. . i • , • • .. „ 
gamfe/ingrasiendu-se din préda, ér
 e v e n t H a i . Ï se mtarescu, « inca ce, ma. resolut, 8 l aven- | pnn baucan, prin matadori, finantiah si prin 
minte sè parasésaa nai'a, in data ce vor vedé, i t a ï l — mai bine. — Acolo alegerile pentru con-; minsteria, pentru
 S f opulu d'a suspiude acta 
pre bas'a cea angusta a unoru clase mici, I
 c& a o e e a p r j n faptele loru adevenitu in periclu. ! atituanta tocm;>i sunt la ordinea dilei ai pre j bancei, a nume diapusetiuaea legei cumca Ban-
pre bas'a cea lata a multimeùpoporului. j Radimu si spriginire nu caută in poporale Au- ] câtu ele se potu deja constata, cele mai multe cei nu-i este permisu a omite bancnota — pe-
In scurtu ilustrandu am disu, cum | "triet, eari eu mania 'si-intorcu faci'* de la es - |
 p r o m i t u i r j v ; n g e r e a r epublicaniloru federali Ü ate sum'a acoperita cu metnlu, mai multu de 
am mai amintitu la acestasi locu s i alta | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ! ^  P " > ^ « " - « ^ - ' o r u < ~ « t e ° e 200 de milióne. De ambele parti Banca - pre 
aur'a poterii ai ferioirei statului! " oulcula, cà republioar 
„Burs'a, si a nume bura'a Vie- J de voturi dintre 400. 
nei, a devenitu centrulu vieţii de statu ; fie-care 
dia cu nóue concesiuni, noue eonsortiuri, fie- |
 d e Q 8 c h i m D a r e a Cabinetului de astadi. Posi- ; 
care conaortiu fiindu o nóua băgare de mana in 
posunariulu bietei poporatiuni neesperte 
sinecure I blicafora republicani." — 
Dar sl in Spania Republioanii din dia in j colo, sl din coci de Laita sa tienu consultatiuni 
De altmintrelea cris-a si fatalitàtile bur­
sei Vienense inca nici pe de parte n'au ince-
tatu Prin concurinti'a tuturoru faptoriloru fi-
aantian a'a adunatu unu succursu de 25 milióne 
fl. care insa este forte departe de a ajunge. 
Difeiinti'a de cursuri, ce cade in perdere, 
dupa calculele cele mai moderate se urca peste 
300 de milióne ; si de aci se potu esplica cri-
dale .'ele multe, cari pe fie-care dia ae sporescu. 
Pana acum i nnmai falimentele principaliajungu 
la 200, totu bancari si bursiani, ce mai ieri tre­
ceau de milionari ! Ei — dar lumea comerciale 
acuma incepe a semti si ea isbirea, si deja se 
insinua si din acésta parte cride cu gramad'a, 
apoi sl sinucidirile ue dia se inmultiescu ! 
Destuln cà — catastrofa e itifricosiata si —- in 
celu ma'; mare gradu dauiiósa si rusinatória pen­
tru Imperativ íntiéga! 
Uniculu ajutoriu eficace se astéota de la 
Banc'a natiunale, càrei se ceru 100 de mi­
lióne — celu pucinu. Spre acestu scopu sl din 
data: Imperatulu sè încete afipatronulu 
si respective unélt'a domniloru, si sè in-
cépa mereu a deveni parintele, aperato-
riulu si conducetoriulu poporului ! 
Càci, déca pon' la 1848, tier'a, mo-
narchfa, Tronulu — au fostu in taber'a 
domniloru, senguri indreptatiti, apoi — 
vediuràmu cà, la 1849, monarchi'a si 
Tronulu de o data devenira transpuse 
in — taber'a lui Radeczky, in armat'a 
invingetória din Italia ! *) In timpu de 
10 ani insa s'a doveditu pon' la cea mai 
dorerósa convicţiune, cumca nici acésta 
basa, acesta tabera, nu este cea naturale 
si pentru lungu timpu sicura. 
Astfeliu ajunseseramu la intreba-
rea : quid nunc ? — A retori iá la bas'a 
de nainte de 48, a aristocraţiei si abso­
lutismului? séu a cautá basa nóua, con­
forme imprejuràriioru nóue ín poporu?? 
Noi, democraţii, credintiosi tronului, câtu 
si poporului, diceamu — acésfa; ei, 
domnii, credintiosi sie-si si numai sie si, 
diceau — aceea. 
D'asta natura a fostu ferberea de 
stria mare, vediuta si avuta." 
„In acésta tabera e astadi Austria !" — 
pre candu tóta acésta măiestria nu e alt'a, de 
câtu — o rapede îmbogăţirea multuru jidani, 
botesati si nebotesati ! 
Astfeliu erá înflorirea si fericirea Austriei, 
pana candu septeman'a trecuta — de o data, 
spre soandalulu lumei, tóta mărirea se imburdà 
fora veste! Se imb:irda in urm'a cotioarieloru 
celoru mai escesive, — in tocmai precum are 
„ . , . , • • , i sè se imburde curendu al sistem'a sl stepanivea 
la 1860, începută cu senatulu imperiale
 p o , i t i o a d e a a t a d i _ t o t u p r i n e 8 ! , e a d / B ; a b u . 
inmultitu, continuata CU Diet'a din Festa I
 s u r j l e celoru de lapotere si :üe agintiloru loru. 
si cu cea dinSibuu^i cu senatulu imperia- j (A se vedé mai la vale sub Temesiora uneia 
l e a l u l u i Schmerlingu, pon' la 1867, probe de astfeliu de esoese neruşinate \) 
cum se vede, va fi autorisata a mai emite inca 
100 si câte-va mil ióne ai a le dá bsrauaríloru si 
In fine si in Románia multu se vorbesoe j specmlantiloru intr'ajutoriu ! 
Reulu oelu mai mare e, cà aparitiunea se 
tivu este,cà diu Costa-Foru si-a luatu demisiu- ; ié de cea mai eclatante dovéda, cumca Austria 
Astfeliu s'a d svoUatu o era de coruptiune si ; n e a s» ^ a merge do agentu politicu alu tierei la j e putreda, si ~ nu mai s;iie trai, de câtu prin 
de eoticaria, precum nu s'a mai vediutu nici Vieria. Despre petrecerea sa de mai de unadi | mintiuna si insielatiunö ! ! — 
cbiar in alu doilea Imperiu a!u Frantiei ! — \ ; n capital'a Austriei—se dà cu socotél'a, cumca \ 
v o
' i I I . La caracteristica Sinodeloru. 
rea ou- | 
semenà viu ou joculu evreiloru in pregiurnlu Í rendu are aè urme. [ Se cuvine sè ne cunóscemu bine, 
vietielului de auru !" I De altmintrelea — confusiunea in tóte j pentru ca sè potemu soi, pre câtu 
„Acést'a st; numiá aventulu economic ramurile vieţii de statu, atâtu este de mare in ; potemu conta la fortiele si vertutilenó-
natiunale a Austriei ; cbiar in foile oficióse din I
 R o m a n j i n ^ _ m a r t U r i s i m u cà, ne cu- ! s tre proprie • - in lupt'a pentru perfep-
Viena tnumfandu-se făcea provocare la cursu- . ' • . „ .. , . „ T O „ „ •_,„„„ v,0+:„„„i„ 
, , . . , i i .i ; prinde o gróza de câte on cetimu foile de tiune si emancipare natiunale. 
nie bursei, si — cu sumetia se areta acesta ca ; 1 ^ & r
 1 . . . 
resultatu alu eroi nóue, carea a facutu pe Au- \ acolo ! Numai bunulu Ddieu scie, cà — unde * In nrulu dO alu tóiéi nóstre a t i n -
cn^ar in aiu aouea xmperiu asu rranuei ! 
 ; , n capital'a Austriei ae dà cu socotél'a, cu 
Agiulu hàrtieloru vechi si a celoru nou-create, ;
 p r o p r i a t n 6 c t e a fostu, pentru d'a pregăti 
pe h«-care dia se rapedia iu auau: începu oor-i ,, * , . , . . , . . . . 
gia selbateoa, fora consciintia de sine, car.a \ d , , l t a domn.tor.ului Carolu m Vxena, cnrea 
H __ 
are se duca acosta nefericita politica ! 
Sitnatinnea la burs'a de Viena. 
pana candu se incheià cu — pactulu du-
alisticu. 
Natur'a pactului acestuia — nu nu­
mai am desbatut'o si aretat'o noi si alţii 
de o suta de ori, ci — ni-o eplicara si 
fecera priceputa si semtita pona in fun-
dulu inimei — esperintiele de tóte dile-
le. Ea es.te o temeraria mistificare si fal­
sificare a dreptului, si adeverului si inte­
resului — publicu si privatu, aiu Tro­
nului si alu tiereloru si popóraloru. 
Domnii, in viclení'a séu no'ncrederea 
loru càtra popóra, — n'au avutu cura-
giulu a svatui Imperatului, sè mórga in-
deretru la bas'a de nainte de 1848 si sè 
dechiare pre poporu fora drepturi, si t o -
te drepturile ale aristocraţiei, — ci au 
svatuitu si au scosu la cale, ca sè se re-
cunósca si lése pre locu tóte drepturile 
— cu cuventulu dar in fapta, prin tóte 
medilócele fórtiei si coruptiunei, sële pa-
ralisedie si reducă la nemic'a! 
*) „In deinem Lager ist Oesterreich!" 
s u n a metafor'a populáris càtra Radeczky. 
seramu unele din diferintiele ce am ob­
servatu intre spiritulu ce s'a manifes-
j tatu in Caransebesiu si celu ce s'a mani-
! festatu in Aradn, in corpurile sinodali. 
Despre cris'a ai calamitatea iabnenita la I Essinti'a e, cà la Caransebesiu s'a 
burs'a din Viena, de o data cu noi, mai multe 
foi opoaitiunali de aici, aduseră ou totulu ase­
menea esplicatiuni, numai câtu ele cu o cale 
enunciara inca mai grea si mai condamnatória 
sentintia asupra coticariloru, firesce insa isbindu 
numai in coticariide pese Liita, casi candu din 
cóci, sub stepanirea magiarului, n'ar inflorf co-
tieari'a — al cea finantiale, el cea politica, in 
totu acela modu si aceeaşi mesura, numai inoa 
mai selbateeu! 
„Ellenőr" scrie — éca asiá: 
„Ceru coticarii bani de la guvernu, de la 
de la toti cari nu. Gluver-
Astfeüu s'a desvoltatu si instaiatu sunee 
sivminte starea nenaturale, starea do prosperi­
tate ai de fericire mintiunósa, intru carea trage 
astadi de morte Imperiulu Abisburgicu ! 
Si candu noi astfeliu deducendu, aretàmu 
acésta fatala situatiune onoratului nostru P«-I banc'a natiunale si 
bucu, din m i m a am dori, ca — toti din tóte > . . . . . ,. , 
pàrtile sè póta dice in sufletulu loru, dupa con- | «"»la»*"« ajute din denaru bietului poporu con­
vingerea loru, cumca — am essageratu si — ! tribuiteriu si asia sè li dée raodu si medilóoe, 
»u avemu dreptu / — i ca sè-si póta continua maiestri'a de despoiare. 
i Dóra vor ai oàsciga miliónele, pentru cà — 
In Italia, aéu adeca in Roma, d» vr'o 10 { aciti, in Viena domneaoe anu feliu de aolidari-
dile incóci prorupseae o crisa ministeriale ; täte intre cei trei factori, pressa, bursa si o/u-
ministeriulut Lanza-Sella, disgustatu de multele
 ( vernu, si in servitiulu ooticariei celei mai mars 
ai secantele atacuri in Camera, in faoi'a legei 
pentru monastiri, in care privintia vedea cea 
maro ai eaaltata divergintia de opimuni in gru­
pele paria montului, — grabl a-si dá dimiaiunea, 
espei insa curendu — la ce nime nu se aştepta­
se. Nu se gasl partita, — ba nici omu de capa­
citate, carele se vré poté îndupleca, ca se prr 
toti trei potu aretá merite. — " 
„Viena acuma s'a blamatu in faci'a lumei 
intrege, si astadi deja fie-cine vede, cà acolo 
nemic'a nu este asiediatu pre temeiu senatosu, 
de unde o astfeliu de alianti'a nici nu ni póté 
fi spre onóre." — 
Vedeţi ! domniloru magiari aliaaii ca 
raésca a compune unu cabinetu nou ! In faoi'a : nemţii nu li póté fi spre onóre, dar — ce sè di-
acestei esperiintie, diferitele fracţiuni ale came- s camu noi de supunerea ce o ceru ei de la noi?! 
rei, spre mare necasu alu popiloru, cari cu ori j „Ellenőr" iu nrulu de astadi, totu despre 
oe pretiu doriau a scapă de guverniulu de pana politic'a némtiului, dm acestasi indemnu — 
acuma, — ele se puseră de star u ira ea acestu acrie : 
disputatu si contradisu multu mai pu­
cinu, la Aradu multu mai multu ; caus'a e 
— firesce,fiindu cà elementele in Caranse­
besiu au fostu bune rele, mai uni­
forme. Si cu atât'a despre Caransebesiu 
am poté inchei'a privirea generale, si 
am poté trece, a essaminá cele speciale, 
cele produse; pentru ca se vedemu : óre 
resultatulu corespunde necesitatei si re-
dica-se la valórea celora create in Aradu 
prin multa frementare, contradicere si 
disputa ? 
Dar — caracteristic'a sinodului 
din Aradu suntemu detori s'o mai com-
pletàmu nitielu, tocmai pentru d'a ju­
deca apoi mai sicuru. 
Cine numai o óra a petrecuţii cu 
atenţiune desbaterile dupa grupe, a tre-
buitu se observe urmatóriele : 
Peste totu — Banatienii, (pare-ni-
se 15 infacisiati,) fora vr'o organisare 
si disciplinare, au constituita una grupa, 
bine compacta; numai in pucine cestiuni, 
de natura straordenaria, s'a despartitu 
câte pumni, si s'a alaturatu altei grupe. 
— Mai totu acést'a s'ar poté, dice des­
pre Bihareni, totu atâti la numeru, déca 
unii dd. cu totulu noviti pre acestu te­
renu, nu vré retací pré desu, luandu-se 
dupa — cei infricosíati, ce pretotindeniá 
gasiáu indemnu d'a atacá si de a con-
tradice. Juniloru li placu intrepriudia-
torii si inca cei ce imparu mai curagi-
osi, mai ai naibei, acei'a mai vertosu. 
Dar aceste sariture — totu n'au alte-
ratu regul'a; acei câti-va domni numai 
momentanu au uitatu cà sunt Bihareni. 
Cu totul u altmintreafostu cu dom­
nii — strinsu luaţi Aradani; acesti'a 
regularminte au fostu impartit! in dóue, 
si preoţii si mirenii,ú aceste grupe mereu 
se atacau, unde numai gasiáu ceva oca-
siune, de care — firesce nu lipsiá mai la 
tóta cestiunea. Numai in pucine caşuri, 
candu adeca necesitatea momentului pă­
rea a aduce cu sine, ca aceşti fraţi sfâ­
şiaţi frontu contra Bihareniloru 
séu Banatieniloru, numai in astfeliu de 
caşuri ii vedeamu pasindu împreuna ! 
Destulu de fatalu; càci tocmai de atari 
caşuri ar fi trebuitu sè profite fraţii din 
centru, pentru d'a-si manifesta pe între­
cute poterea atractiva, adeca toleranti'a 
si amórea càfcra cei veniţi la ei din de­
părtare. Naturalminte deci, cà pre câtu 
conflictele s'a estinsu si asupra Bihare­
niloru si Banatiemiloru, acelea au pro-
venitu numai din atins'a atitudine a 
domniloru Aradani. 
Numai inca un'a. 
Cele mai aprige si infocate discu-
sitmi, pona chiar mediesiecu certele, s'a 
intemplatu la cestiunile despre fonduri ; 
— si aci avemu se revenimu unu minutu 
sî la Caransebesiu. 
Minunaţii lucru, ce rele presupuneri 
si negre banuele au — fraţii de aceeaşi 
fire si sorte — unii despre alţii ! In Ca­
ransebesiu — ne'ncredere pentru Ara­
dani, in Aradu sî mai pronunciata pentru 
Banatieni ! 
Dar noi nu ne iritàmu defeliu pentru 
acesta reciproca ne'ncredere, — fia ea 
provenita de acolo, cà nu ne conóscemu, 
séu de a colo, cà ne cunóscemu reu, séu 
—màcar pré bine: ceea-ce ne dore este cà, 
facia de străinii ce de sute de ani ne tu-
telédia atâtu de fraudosu, mai nici o da­
ta nu ni isbucnesce ne'ncrederea in modu 
asiá de respicatu ! 
Mai mul tu no neoagesce candu ve-
demu cà — barbati, cari — naintea pro-
nunciatiloru contrari de morte ai nostri 
se pléca ni dieu la to te — ,,da", facia de 
partit'a natiunale moderata acusi-a cusi 
si-a aréta dinţii, rendiendu canisce opo-
sitiunali straşnici ! 
Si aci ér apucâmu ocasiune, d'a dis­
tinge bine si d'a accentua eu tóta pote­
rea cuventului cà : Unde o data noi am 
oascigatu si posiedemu o pusetiune si o 
basa de dreptu, acolo opositiunea nóstra 
8Ístemateca trebue sè amuta ; acolo de-
torinti'a nóstra este, a conserva, a intari 
si desvoltá! Ataculu si asaltulu — este 
la locu numai pentru d'a ocupă o puse­
tiune si basa. 
Cu atât'a ni incheiàmu critic'a ca-
racteristicei generale. — 
Dieta Ungariei 
Luni'a trecuta iu 12 raaiu si-a re'nceputu 
siedintiele; mulţime de membri a lipsitu, dar 
de desbatutu nu s'a degbatutu nemic'a, ci dupa 
cele formali, dupa eubsternerea mai multoru 
petitiuni de la municipia si de la privaţi, apoi 
dupa interpelatinni, prin Madarász in privin­
ti'a bancei de escompta, ai prin Horn in privin­
ti'a unui proieptu de lege pentru desdaunarea 
celoru ucsi séu chilaviti pe drumurile de feru, 
— ee defipse ordinea de dia pentru siedinti'a 
de ieri, punendn-se mai antaiu la desbatere 
proieptulu bancei de escomptu, apoi modifica-
tiunile in legeu despre oontractualisti, — cu atâ­
t'a siedinti'a se 'nchaià. --
In siedinti'a de marti, 13 raaiu, dupa cele 
formali si o interpelatiune alui Simonfy in cau­
s'a drumiiriloru ferate, de mare interesu a fostu 
inierpe atiunea lui Irányi càtra ministeriulu de 
finantie, despre respunsulu ce a datu la intre-
barea ministeriului de p^stft L uta, in privintia 
BUfpinderei statutului Bancei natiunale, pentru 
emiterea <ie bancnote peste mesur'a detipta. Diu 
ministru respunse pe locu, cumca votulu regi 
mului magiaru a fostu, cà prin intentiunat'a 
modificare a actei nu va privi de alterata pu-
setiunea sa facia de B inc'a natiunale. 
Diu Irányi face in observatiunile sale o 
buna distingere intre purtea politica si intre oea 
e - „; Hin amhplfl minte de ve­
dere condamna votulu guverniului. La acesta 
ocasiune cita pré nemeritu, ceea-ce sl nóa ni-a 
batutu la ochi, cum regimulu auu, candu popo-
ratiunea peritória de fóme din caus'a recolte-
loru rele ceruse ajutoriu, s'a pronunciatu oà — 
nu póté ajută; ér acuma, cà coticarii din Viena 
sunt in periolu de a-si perde miliónele defrau-
date din pung'a publicului, acuma este gafa in 
data a medilocf ajutoriu de raulte-multe mi-
iióne. 
Cu tote acestea Cas'a ou 108 voturi con­
tra 100, luà spre sciintia incuviintiatória re-
spunsulu mnistrului. Asia sunt aceşti domni! 
Dupa acestu incidinte s'a deliberatu a 
supra proiectului de lege pentru Banoa de es­
comptu, carele pon' la§. 11 s'a votatu cu pucine 
modifioatiuni,mai avisandu-se trei puntun la co-
misiunea centrale pentru nóua stilisare si repro­
ducere pe diu'a urmatória. —-
Delegatiunile in Viena 
•pentru afacerile comune, dominec'a tre­
cuta 'si-incheiara sesiunea pentru acestu anu, 
dupa oe sâmbăta presentara spectaclulu unei 
8 i e d i n t i e comune, cum nu s'a mai tienutu de 6 
ani, de candu csiste acesta institutiune. 
A fost pentru dóue cestiuni, in privinti'a 
càrora nu s'au potutu intielege nemţii cu ungu­
rii prin mediloculu ordenariu alu nuncialoru. 
Anele dóue punturi sunt; primo: ceva peste 1 
millionu, ce nemţii mortisiu pretindeau a votá 
pentru inca 25000 de pusceBTţ7er«o3i,"pre candu 
magiarii nu le aflau de urginte necesitate. Alu 
doilea puntu a fostu, despre o indemnitate pen­
tru Geva peste 600,000 fl. ce ministrulu deres-
belu a spesetu in anii 1870 si 71 poste prelimi­
nariu, pe cont'a ÜDgariei, in oonfiniulu militariu 
desfiintiatu. Nemţii cereau a se dá, ungurii de-
negau acésta indemnitate. 
Se adunară deci — din fie-care parte câte 
52 de — avtomati, la unu locu, sub duoi pre-
siedinti, cu dóue protocole in doua limbe, si 
fora a consulta — votară oa sl o machina ridi-
culosa, si — resultatulu fù, cà in partea ungu-
riloru toti pan' la unulu votarr- pentru a loru 
parère si intoemai in partea nemtiloru toti pen­
tru a loru. Adeca lucrulu remase nedeoisu ! séu 
mai bine dicendu, decisu astfeliu, cà —• puscele 
„Werndl" de ocamdata nu se vor cumperá, si 
Ministrului Kuhn nu se va dá indemnitatea ! 
înseşi foile oele guvernementali din Viena 
nu potu a nu ga»l oomedi'a forte ridiculósa / 
Nescocitura a capului intieleptului Deák ! ! — 
Sumariulu cifreloru votate pentru anului 
1874 de delegatiuni si incuviintiate de Dom-
nitoriu — e, dupa subtragerea veniteloru co­
mune de peste 17 millióne, de acoperitu : 
93,049.377 fl. Din acéat'a se vine pe Ungaria 
29,217.503 fl. ; ér pentru pàrtile de peste Lai-
ta — restulu. Ungaria adeca acuma dupa anes-
siunea cu fórtia a oonfinialoru militari desfiin 
tiate avendu a porta 32, Cislaitania 68 pro­
cente. — 
De orientare tuturoru ! 
Candu am disu mai de unadi in foi'a 
acést'a, cà noi am fostu convinşi, cumca dom­
niloru de la potere — de feliu nu li-arfi venitu 
la soootéla in acestu momentu unu conflictu in­
tre partit'a natiunale si diu eppu alu Caranse-
besiului, si am splioatu de aci oà — s'a evi-
tatu atare, — am fostu de parte d'a crede 
si afirma , cumca aceloraşi domni stepani-
tori li-ar fi venitu bine — o impacatiune for 
maie si totale intre noi si diu eppu ! Din contra 
noi credemu cà — sl rnnbr'a de atare impaca­
tiune ii-ar fi neodihnitu si dorutu. 
Astfeliu credemu noi cà s'au nascutu sl 
faiuaele ce ni se reporta — din trei parti de o 
data, despre manifestatiuni in acésta privintia. 
Sciutu este cà, in data dupa sinodu diu mi­
nistru magiaru Szende Béla a datu o fuga pe 
la Caransebesiu deoi acestuia des^operindu-i 
cineva in Logosiu, cumca intre Episcopulu 
Popasu si intre Bubesiu s'ar fi intemplatu o 
reconciliaţi une câtu se p^te de completa, pon' 
1» sig'larea ei prin sărutare, diu ministru sè 
fia d su cà — „elu are alte mai bune si mai di-
repte informatiuni despre politica dlui Eppu." 
Din Caremebesiu si din T^misióra, totu 
in acest u obieptu ni se reporta cà chiar unii 
dintre fidcLi dlui ep'seopu strig* si-lu critica 
in gura mare, cà — s'ar fi umilitu, pre oandu 
f<Itu dieu cà —Babesiu a b à ar fi asceptatu sè i 
intinda episcopulu man'a pentru ca sè se împa-
ce; etc. etc. Totu a'âtea splicatiuni si naraţiuni 
fura temeiu. Adeverulu e, ceea-ce noiamspusu 
in nrulu oenultimu. cumca adeca — s'a incun-
giuratu conflictulu de ambele parti, sicuru — 
din oportunitate. 
De împăcare nu potea sè fia vorb'a; 
càci — personalminte nioi are Babeeiu, seu par-
tit'a natiunale ceva cu diu Eppu, nioi acest'a ou 
noi; si asiá inpàcatiunea séu reconcilierea re-
mane sè se faca cu — opinivnea publica, cii 
sutele de asupriţi si nedreptăţiţi si — cum dieu 
ei — reu ciupeliti. 
Noi am disu si vom continua a sustiené 
cà, atacurile ce am facutu noi dlui Eppu din 
Caransebesiu si secretariului seu, tote de multu 
s 'ar fi intorsu in capulu nostru, déca acelea 
n 'ar fi B p r i g i n i t e de consoiinti'a publica. Deoi 
acést'a trebue molcomită ; ér pan atunci — 
noi, cari atâtu de bine cunóscemu firea si ma-
nier'a dlui Eppu, pré usioru potemu sè ni inti-
puimu cà — ce va fi disu, cum va fi splioatu 
ministrului magiaru tienut'a sa facia de noi. 
Noi suntemu convinşi, cà déca se póté dice, 
cumca noi a m fostu pàcaliti, apoi si cu mai 
multu dreptu se pote tiené de amagitu guver-
niulu magiaru. 
Guverniulu, carele — preoum tóta lumea 
vede, are atâtea scopuri parteoulari, usioru póté 
fi — p à c a l i t u ; noi, oari n'avemu nioi celu 
mai micu interesu — nioi perBonalu, nici de 
partita, oi numai de m o r a l a , b i s e r i o e s o u 
si n a t i u n a l e , " — noi nu potemu sè fimu in-
sielati ; insielatiunea ce s'ar imparé a fi pentru 
noi, ar fi pentru dreptate, pentru tiéra. 
Noi — alte principia si ingagiamente n'a­
v e m u , de câtu cele a le binelui comunu s i pu-
bliou. 
Atât'a este totulu. — 
Tem isióra, in maiu 1873. 
(f) (Coruptiunea guvernamentala si ur­
mările ei.) Nu o data a spusu „Albina" dloru 
de Ia potere, cumca „coruptiunea, volnicfele si 
călcarea de lege, de cari se folosescu dd. ege-
moni ai tierii si ai popóreloru conlocuitórie 
se vor intórce pre capulu loru,, si ii vor dripí 
si trentí pre densii." — Dejá aceste profeţii — 
in acestu comitatu mereu vinu a se adeveri. 
Eta cum. 
Cu ocasiunea organisàrii comuneloru, in 
intielesulu art. de lege XVII I din 1871, se in­
tielege de sine, cà s'au alesu representantiele 
comunali, judii comunali, si in multe locuri sl 
notarii comunali. Firesce cà domnii pretori eer-
cuali aveau detorinti'a d'a se folosi de ori-oe 
medilóce de coruptiune, dar unii n'au fostu 
destul de isteţi, pana candu unulu, a nume diu 
pretore alu cercului centralu, renumitu in tóta 
tiér'a pentru „basiaismulu" seu, întrecu pe toti 
colegii sei, in asiá mesura, in câtu speria chiar 
sl pre mai marii sei ! temendu-se — bagu séma 
aceştia cà : »all zu scharf macht schartig." 
Astfeliu s'a intemplatu cà numitulu d. 
pretore, ingamfatu de trufa, a inceputu a des­
considera si calea legea formalminte, in cer-
candu a-si transpune activitatea sa de basia 
turcescu — chiar sl in congregatiuuea comi-
tatense, in câtu sl acl fortià incuviintiarea cal-
càrii de lege, contra voiei mai mariloru sei, 
ma — pre cum se lauda publicu — merse for-
tiandu pana laministeriu ; ceea ce eu sum ple-
catu a crede, cumca i va si succede. De oe nu — 
unu pieu de anarchia mai multu ! ? 
Intemplandu-se alegerea de notariu co-
munalu in Méhal&, conlocuitorii serbi si roma­
ni si-au fostu luatu de candidatu unu romanu, 
dandu-si paroi'a cà la alegere vor fi solidari, 
numai ca sè invinga contra candidatului dlui 
„basia", fiindu cà acestu candidatu este unu 
sodalu (calfa) de raacelariu, oarele — pre oum 
; se aude, dejá o data in timpii dreptàtii, a fost 
demissiunatu din postulu seu de notariu, pentru 
neoapabihtatea sa. 
In comun'a curatu romana, Beregseu, ro-
manii asemenea si-au fostu candidatu pre unu 
romanu de notariu, si au statu mortisiu pentru 
elu, in mani'a promissiuniloru si amenintiàri-
loru dlui „basia," carele fortiá in totu modulu 
in favorulu unui sodalu de barbieriu. 
Ambele biete comune si-au fostu faoutu 
sooót'a fora diu pretore, carele a disu „Terem-
tette az oláhoknak !" — Trebue sè fia ce vréu 
eu, si nu ce vreţi voi ! — 
Intr'adeveru, tóta lumea de prin jurulu 
Tetnisiórei erá forte curiósa sè véda cum va 
reusi diu pretore cu candidaţii sei, facia de în­
cordarea si solidaritatea alegatoriloru, la oari 
nioi corumperea, nici amenintiàrile,— nu potu-
sera străbate? 
Pré usioru ; unde nu póté ajutá alt'a, aco­
lo ajuta — simplu călcarea de leg», dripirea 
in pioióra a dreptului! Si — vin'a e, a cerbi co­
şului poporu; de ce nu se supune de buna 
voia poruncei domnului „basiaf" In comun'a 
d'antaiu diu pretore a publioatu alegerea nu­
mai in „Budap. K." pe care nime nu-lu cetes-
oe, éra diu'a de alegere a pus'o pe diu'a candu 
erá tergu de tiéra in Temisióra. Infacisiandu-
se la alegere, a adunatu nainte de tote, tote ve-
niturele străine si fora a întreba si cerca cà 
au ore dreptu de votare, ii a manatu la votu, 
si astfeliu a adunatu 251 da voturi contes­
tabile pentru candidatulu seu! Acum — pen-
I tru formalitate — a lasatu la votu sl pre cei îndreptăţiţi, dara — ca sè fie egalitate, bagu 
séma precum o prioepe dlui, n'a lasatu mai 
mulţi de cPtu éra 251 de voturi, câţi mai erau 
de facia oa sè votedie, pe toti ii a respinsu, spu-
nendu oà alegerea s'a inebeiatu ! desl inca nu 
trecuse peste médiadi. Asiá dara fiindu cà am-
bii candidaţi, dupa întocmirea sa, aveau ase­
mene voturi, de o parte legali, de alt'a nelegali, 
diu pretore cu plăcere a decisu pentru alegerea 
nelegale. Astfeliu a invinsu in Mehala. 
In a dóu'a comuna, Beregseu a defiptu 
diu'a alegerii, pe diu'a de vinerea pasciloru, oa-
rea la romani este serbatórea serbatoriloru. De 
conducetoriu alu alegerii, respective de substi-
tutu alu seu, a trimisu pre diu iuvetiaoelu alu 
seu, subpretorele O cu instrucţiune, ca sè nu 
primêsca in candidatiune pre neci unu romanu. 
Ei bine, diu O a ajunsa in comuna si numai de 
câtu a decretatu : „Eu voiu pune in candida-
tiune pe cine io vréu, nu pe cine voi vreţi, si de-
notariu acei'a se va alege, pe care io vréu, nu 
pe cine vói vreţi!" Dictum factum. Represen 
tanti'a comunala s'a pusu pre talpe, provoca 
la paragrafii legii si la dreptulu seu ; vice-ba-
si'a tiene mortisiu Ia porunca. A esitu deci afo­
ra intrég'a representantia, dupa ea sl alegato­
rii, si neci n'a candidatu, neci n'a alesu. 
Diu vice-basiainse nu s'agenatu defeliu, 
ci a remasu in cancelaria, pe urma a candi­
datu, apoi a recuiratu prin persecutorii sei 
7—10 omeni, bieţi de votanţi ; pe acesti'a ii a 
preranditu unulu dupa altulu si a storsu din ei 
36 de voturi ! dintre cari 28 le primi diu can­
didata alu dlui pretore, — si asiá se — înco­
rona opulu, alegendu-se de notariu alu Bereg-
seului diu R. ex ca/fa de barbieriu/ Lege un-
gurésca ! ! 
Dar acu vine lucrulu celu interesanta, 
prin care se adeveresce profeti'a Albinei. 
Ambele coniune au insinuatu si datu pro­
teste oontra acestoru batjooure de alegeri, si 
inca — sciţi, proteste energióse, decretandu 
negru pe albu, cà „daca nu li se va face drep­
tate, ei sunt resoluti a-si aperă drepturile loru 
cu sângele loru ; căci cu sângele loru, si din su­
darea loru se sustienu legile!" Capii comitatu­
lui, avendu instrucţiune speciala despre decur­
gerea acestora alegeri, si desl pe d'o parte le 
plăcea puntulu sufletului loru, pe d'alta parte 
nu voeau se irite poporulu, temendu-se cà po­
porulu pote fi mai tare de câtu domnii, si — 
póté striga o data, ca sè auda sl Imperatulu, si 
se cunósoa sl lumea, cà — cine sunt domnii 
magiari si — ce sunt legile loru ! — au decisu 
intre sine, oa in congregatiune sè nulifice ale-
gerile de sub întrebare. 
Dara tóté in daru, càci sl ei facura so-
cót'a fora diu pretor», carele sl facia de congre-
gatiune dice: „Teremtette !" 
Pe diu'a de 5 a curintei erá sè se desbata 
in congregatiunea comitatensa aceste alegeri. 
Diu pretore a fostu precauţii, si, in oontiele-
gere cu colegii sei, — au oitatu si adusu in sie­
dinti'a congregatiunei — la comanda — pre 
toti virilistii si pre mamelucii de şvabi, cari -— 
afóra de interesele loru materiali, nu ouuoscu 
neci lege, neci uatiunalitata, neci libertate, nici 
dreptate; apoi venindu cestiunea la desbatere, 
pre candu intielegintii représentante!, toti bine 
se pronunciara pentru nimicirea aoeloru alegeri 
scandalóse, şvabii cerura votare, si resultatulu 
fi cà — numai biete treispredieoe voturi 
esira pentru nimicire, éra pentru întărire se de-
dera peste nóue dieci de voturi ! ! 
Inse diu pretore cu atâtu nu se odihni, 
densulu scie cà comunele respective vor apela 
la m i n Í 8 t e r i u , contra djcisului congregatiunei, 
chiar insusi fisculu comitatului s'a angagiatu, 
pre cum audu, sè faca apelat'a pentru comun'a 
Mahala; diu basia deci sl aici vré sè invinga 
si anume — pre cum se lauda, — in urmato-
riulu modu adeca: Elu va aşterne ministeriu­
lui o petitiune cu mii de subscrieri, oari vor 
cere incuviintiarea sl din partea ministeriului ;" 
si de aoeea eu me plecu a crede, cà ministe­
riulu, de cumva nu. va luá in consideratiune in-
gerinti'a neoompetinte a mieloru de mameluci, 
va intari alegerile nelegali si scandalóae si va 
ajuta a lumina poporulu despre aceea, cumca 
legile sunt o insielatiune, ér ougetulu loru de 
dreptate o — mintiuna ! 
Cine s'ar indoi despre adeverulu aceBtor'a, 
oetésca aotele reapective, ori protooolele con-
gregatiunei din 5 maiu a. c. 
Din parte-mi nu potu de câtu a lauda 
energi'a alegatoriloru din numitele comunităţi 
si asceptu de la densii sè-si remana credintiosi 
si statornici — pana la oapetu. 
Dupa astfeliu de aparituni eclatante, cine 
va mai aştepta sè véda oanduva sub aoésta 
atepanire—inflorindu patri'a si ferioindu-se po­
porale ? 1 
Batere de Ddieu si perire, — acést'a este 
sortea nóstra. Déca naltulu ministeriu crede cà 
n'avemu dreptu, ooasiunea este aci, dovedésca 
prin fapta ! — — 
Ramna , (cerc. Boccei in Carasiu,) in aprile. 
(Retunetu la plansorile contra dini jude 
regiu Bordanu.) Cetindu noi numerii 22 si 27 
ai stimatului diuariu „Albina,1? despre văieta-
rile pentru nedreptăţile, ce fraţii noştri Boosieni 
si Vasioveni au a suferi de la unu domnu de 
romanu, ei inoajude, essecutoru alu dreptktii, (!) 
a nume de la domnulu Bordanu, ne dore si pre 
noi, candu vedemu astfeliu de lucruri in publi­
citate; iuse — ce sè facemu déoa intielep-
tulu ai naltulu Regimu ne tramite si tiene pre 
oapu astfeliu de omu, bunu dóra numai pentru 
scopurile loru, oari — multu imparu a difere 
de la binele comunu alu tierei si poporului. 
Venimu dara sl noi a descoperi in publicu unile 
fapte ale dlui Bordanu, cari s'au intemplatu de 
curundu ou unii locuitori din mediloculu no-
stru, si ve rogàmu se binevoiţi a le Înregistra 
in colonele pré stimatului diuariu alu pré ono­
raţii dvóatre, pentru ilustrare inca mai buna a 
meriteloru dlui Bordanu. 
Dicemu domniloru sifratiloru noştri Boc-
sieni BÍ Vasioveni. Ve vaietati despre nedreptà-
tirile si asupririle ce suferiţi din partea judelui 
regiu Bordanu; dar — credeti-ne cà, nioi nóa 
nu ne merge mai bine, in atingerile nóstre cu 
acolasi domnu. Dsa buna óra primwoe ou plă­
cere acuse din partea jidaniloru contra romani­
loru noştri si sicanédia pentru bí gat ele. Éca 
caşuri ! De la unu jidanu banorotatu de aici cu 
numele Goldstein, respective de la prinoipalulu 
aceluia Braieru din Bocsia, a primitu proste 
una suta aouse seu acţiuni contra romaniloru 
noştri, màcar oà nioi una detoria na întrecea 
sum'a de 10 fl. ci inoependu de la 20 or. pana 
càtra 10 fl. Vre-o 60. omeni sunt detori de la 
20 or : pana la 1 fl. y. a. fora spese. Tóte aceste 
acţiuni i'au primitu, si in celu mai scurtu timpu 
s'au pertractatu separatu, ba pre unii indata 
ii-a sl eaeouatu, in câtu unu aer manu de omu 
Hindu detoriu 20 de cruceri, ou spesele proce­
suali si esecutiunali, i s'a uroatu detori'a pana 
la 5 fl ; adeoa la de 25 de ori atât'a ! Astfeliu 
de caşuri sunt forte multe; déoa va pofti diu 
Bordanu, potemu sè i le insiràmu ; màcar cà 
sum convinsu cà le soie bine. 
Nainte de acésta fapta, jidanulu numitu 
a incusatu prin advooatu pre 7 locuitori, anume 
pre Petru Danoia, Damaşchinu Despeu, Jaoobu 
Achimu, Pave lu Papuou eu consocii, pre toti 
separatu, avendu de la densii obligaţiuni — de 
câte 5 si unele peste 10 fl; apoi ou spesele 
procesuali sermanii, in acestu anu neroditoriu, 
au trebuitu sè platésca câte 40 fl. si mai multu. 
Éta semtiulu natiunalu ai de dreptate alu dlui 
Bordanu ! In loou sè fia indrumatu pre jidanu 
ou pretensiunile sale bagatele la judetiulu co-
munalu, se pune de judeca elu si face atâtea 
apese bietiloru omenii Firesce, mai bine, mai 
usioru, mai meritosu eate a omori pre romani, 
de câtu a incomoda pre jidanul Dar óre sè 
fimu aeusatu noi oareva rom»ni ladluBoidanu 
pentru 20 er. pe oare-va jidanu, — ne-ar fi pri­
mitu astfeliu ? ! — Acést'a nime n'o mai crede ! 
Si — acést'a dore!! — 
Ar fi acuma sè venimu sl ou alte desco­
periri, a nume ou portarea sa oa unitu facia de 
biserio'a, clerulu ai poporulu dreptu credintiosu, 
si — auntemu convinşi oà — in acesta privin-
tia lumea romana s'ar indigna; — insa nu 
vremu sè vateuaàmu pentru portarea rea a unuia 
— susceptibilitatea fratiloru noştri nevinovaţi ; 
deoi reoedemu de la acésta plansóre, stringendu-
ne inim'a sângerânda in dinţi ! Nu potemu to­
tuşi sè-i iertámu intrigele, oe le scornesce ai por-
nesoe contra multu stimatului nostru dnu pretore 
St. Antonesß'i, tocmai din pretestulu oà acest'a 
ar fi ortodotu mare, pre candu tóta lumea scia 
cà, acestu demnu barbatu sl functiunariu — fa-
cia de fie-caré biserica, poporu, oleru, se porta 
ou celu mai deplinu respectu si cea mai frumósa 
buna-ouviintia. Mai mulţi Ramneni. 
Stredia-Cartisióra, (distr. Fagarasiu,) 8 
maiu n. 1873. 
Constitutiunalismulu biserioei nóstre pre­
tinde in tóte afacerile atâtu b i s e r i c e B c i , câtu sl 
in cele soolari oonfesiunali oea mai stricta con­
trola. Incependu de diosu de la parochia, pana 
sus la metropolia este obiamatu si indreptatitu 
fie-care membru alu bisericii a cere in adună­
rile nóstre biserioesoi directe sóu indireote, dare 
de séma despre tóte, de la organele essecutive. 
Din acestu puntu de vedere maneoandu, credu 
cà cu dreptu cuventu oeruràmu sl noi de la co­
mitetulu bisoricesou din locu, «a sè ne die 
acum, — dupace de trei ani funotionédia o a 
atare, ratiociniu despre activitatea sa — pre de 
o parte, ér pre de alfa, ea in intielesulu legii, 
sè se supună la o alegere nóua. Acestu Comi-
tetu insa, ou paroohulu looalu, Georgiu Banciu 
in frunte, nici cà vré sè auda si sè soia despre 
asia ceva. Dorinti'a si tóte provocările poporu­
lui fusera in daru. Paroohulu nostru in calita­
tea sa arogată de oapu alu acestui Comitetu, 
promise, oe e dreptu, cà va face tóte si va pasi 
la o alegere nóua; d a r — tóte remaseranumai 
vorbe in vanu, ér fapta este, cà Comitetulu 
functiunédia sl mai departe — fora basa lega­
le, oasl pana acuma, ér poporulu se neoagesce 
in a c e a eredintia, cà averea bisericii incredin-
tiata acestui Comitetu, nu se manipulédia 
asiá, pre cum ar trebui ! Ce erá de facutu intre 
atari imprejuràri ? Am alergatu ou plansori 
preste plansori l a pró ven. Consist, archidieces. 
Dar dorere, nioi aici nu am aflata mangaiare ; 
tóte aceste plansori nu s'au aflatu demne de 
nici unu respunsu pana acuma ! 
SUndu lucrulu astfeliu, poporulu nostru 
nu voesce a mai contribui nimicu nioi pantru 
biserica, n i o i pentru scóla. Ba ce este mai 
multu, acésta portare a Comitetului si a preo­
tului nostru, la scandalisatu intr'atâta, in câtu 
acum nu voesce a mai ajuta chiar o întreprin­
dere de neaperata si urginte trebuintia, adeoa 
edificarea unei scóle ! 
Éta unu lucru, care intaresoe de nou as-
sortiunea cà : poporulu nostru este, bunu, dar 
aceia, cari sunt chiamati a-lu conduce si în­
drepta, prédesunu-si pricepu misiunea de feliu 
nevoindu a se acomoda ou deplinătate legii, că­
reia Bunt detori cu trupu, cu sufietu sè-i se 
închine. 
Deoi dara ca sè-nu fimu necesitaţi a vedé 
si pre viitoru atari neregularităti in afacerile 
nóstre biserioesci si şcolari, me semtu detoriu 
a rogá prin acést'a publioe pre Venerabilulu 
Consistoriu arohidiecesanu, ca luandu in drép-
ta oonsiderare plansorile adresate càtra den­
sulu in mai multe ronduri din acésta comuna, 
sè binevoiésua a dispune, oa autoritatea bise-
ricésca din loeu, in afacerile nóstre bisericesci 
se se conforme strinsu prescripteloru legii, si se 
se desbrace de atari volnicii. Acést'a cu atâtu 
mai multu, ou câtu la d i n contra mai tardiu 
pote, oà ar costá sl mai multu, intemplandu-se 
din partea acestui poporu vu'unu pasu, oare 
dieu de buna séma nu ar placé acestui Pré 
Ven. Consistoriu. — Un u c r e s t i nu 
ingrigitu 
Straja, fostulu oonf. mii. banaticu, in maiu, 
1873. 
Onorata Rodactiune 1 Pentru de a pre­
veni imputări BÎ presupuneri rele, oe ar poté 
sè urmedie, sunteţi rogati cu totu respeptulu, a 
dá locu urmatórieloru şiruri in pretiuit'a „Al­
bint ." 
In 1/13 fauru a. c. tenerime'a romana, 
aflatória in Orsiova, s'a semtitu îndemnata a 
arangiá unu baiu nationalu-romanu, cu scopu 
filantropiou pentru scóla, — s'a vediutu îndem­
nata prin acelu motivu, căci 
naţionalităţi neromane din Orsiova, mai numai 
pre asemenea cale au ajunsu la midilóce, de 
si-au incungiuratu cimiteriulu cu zidu, si-au, 
facutu orologiu la biserica si alte îmbunătăţiri. 
Si la sumele considerabili adunate, a u contri-
buitu romanii singuri jumătate, neeasangeradu 
déca asi dice sl mai multu ; deci parte pentru 
a demustrá cà al intre romani incepe a se des-
voltá spiritnlu de întreprinderi, parte pentru 
de a ne oonvinge, déca sl densii vor imbrăcia-
gariei", care a esitu destulu de splendidu, desi 
neromanii orsioveni, si mai cu séma germanii, 
au fostu forte slabu representati, ca sl mal de-
multeori la asemeni întreprinderi romane câci 
ei au devis'a egoistica, a dá semne de fraterni­
tate numai candu e vorb'a de favorulu loru 
propriu. 
Dar ei, caută se marturisimu — cà lucra 
ratiunalu ; càci noi, nu numai cà avemu pré 
mare încredere în ei, si li dàmu sucursulu do-
ritu la tóte întreprinderile, ci ne facemu chiar 
papusiele loru, in detrimentulu nostru biseri-
cescu, scolaru si nationalu, apoi acést'a este cea 
mai potrivita remuneratiune a taraitoriloru ! 
Sè nu ne suprinda asiá dara dispretiulu loru, 
oi venindu-ne sl noi o data in ori se inoepemu 
a-ii cunosce mai bine, càoi e tempulu estremu. 
Asemenea cu multa părere de reu amin-
tescu aici, cà la astfeliu de ocasiuni mai do­
rn uite ori am observatu cumca nóa romaniloru 
ni lipsesce acea energia, cu care alte naţiuni 
lucra, pentru ajungerea scopuriloru loru, ba 
din contra suntemu forte moi, ne lasàmu reului, 
si ne sparia ucu resultatu intipuitu reu. Ace­
sta esperiintia am faout'o sl la initiativ'a balu­
lui natiunalu din Orsiova. — 
„Dar — ce mai amentesci tu, de recela 
si indiferentismu, candu éta singuru areti o ne­
gii gin tia imensa facia de o causa, ca cea din 
cestiune, si abiá dupa 3 luni veni a-ni vorbi de­
spre unu baiu, alu cărui resultatu s'a uitatu 
demultu?!" — Asia mi pote imputa on. 
publicu cetitoriu; insa déca ar cunosce situa-
tiunea, in care m'a aruncatu sortea de locu du­
pa tienerea aoelui balulu si in earea sl pana adi 
me aflu, atunci de siguru ar cugeta altefeliu. 
Totu omulu, oelu ce iubesce prosperarea 
naţionala, este detoriu a-si asigura unu viito­
riu câtu se pote de siguru pentru ca cu atâta 
mai lesne se póta colabor'a la edificiulu na­
ţionalii. — — 
Astfeliu de ocupatiune m'a impedecatu 
sl pre mine pana acuma intru implinire'a da-
torintiei mele, si chiar in momentulu candu 
scriu, scriu fora liniscea necesaria. si — numai 
din necesitate, fiindn privatim interpelatu des­
pre acee* cà — ce s'a facutu ou venitulu ace­
lui baiu ? Am deci pentru comitetulu arangia-
toriu a dà urmatóriele desluşiri : 
Aflandu-se consemnarea oontribuentiloru 
in cuartirulu meu in Orsiov'a, ér' eu deatunci 
aioi, nu sum iu stare a spune acuratu sum'a 
incurs'a ; sciu inse positivu, cà a trecutu ceva 
preste 200 fl. v. a. si cà dupa detragerea eroga-
teloru, a remasu venitu puru H 7 fl. v. a. dintre 
eare un'a suta s'a depusu in cas'a de pastrare 
a institutului natiunalu de creditu si de econo­
mii „Albina" din Sibiiu prin diu Vasiliu Popo­
viciu, ca presiedinte alu Reuniunei acestui In-
atitutu pentru Orsiova si juru, si se aflalibelulu 
la casariulu comitet. Demetriu R. Joanoviciu, 
comerciante in Orsiova, pana candu se va preda 
comitetului parochiale si reapeotive epitropiei 
concerninte. Restulu de 17 fl. v. a. s'a reser-
vatu pentru procurarea de recuisite necesarii, 
pentru înlesnirea invetiamentului intuitivu,dupa 
aflarea de bine a comitetului arangiatoriu. 
Cu atât'a credu a fi aretatu destulu cum 
cà^venitulu curatu alu balului s'a intrebuintiatu 
spre menitulu scopu filantropiou scolariu, si 
speru, cà pana voiu fi pusu in pusetiunea de 
a puté, publica în intregitatea Ba lista întregu­
lui venitu si aerogateloru, ou numele domniloru 
contribuinti ai cu tóte detailurile balului,nu 'si va 
adserie nimenea dreptulu de veri o imputatiune 
nemeritata, cu atâtu mai putienu va ascrie ci­
neva acestui comitetu vr'o tendintia rea. • 
In numele comitetului arangiatoriu. 
Constante O. Spineanu. 
presiedintele. 
A lba - Ju l i a , in 9 maiu 1873. 
(Respunsu.) Diu Gavrila Mihályi junior, 
presiedintele comitetului arang. de balulu tene-
germanii ai alte rimei romane din Buda-Pesta, in nr. 30 alu stim. 
diurnalu „Albina" me provocasè-mi documen-
tezu aserţiunea mea din urlu 29 alu amintitu­
lui diuariu, in intielesulu oarei'a, coleotandu eu 
5 fl. v. a. in folosulu balului rom. din Buda-
Pesta, sum'a a cest'e inca nainte de publioarea 
raportului despre contribuirile incurse, am pre-
dat'o on. Redactiuni de la „Familia" pentru a 
fi transpusa comitetului arangiatoriu. 
Despre aceea, cà sum'a colectata de 5 fl. 
inca nainte de a se fi publica tu raportulu co-
siá scopurile nóatre naţionali, ne-am resolvatu ' mitetului arangiutoriu am predat'o Redactfu-
vinge diu presiedinte ale comitet, arangiatoriu, 
faoendu in privinti'a acést'a o simpla întrebare 
la mentionat'a Redactiune in Pesta. 
Totu-despre acést'a se póté convinge diu 
presiediute alu corn. arangiatoriu si din nrulu 
13alu diurnalului „Familia,* in care Redactu-
nea intre re«punsuri mi-impartesce, cà sum'a 
de 5 fl. (care e suma din cestiune) se va trans­
pune la looulu competinte. 
Sura convinsu, cà déoa sum'a acést'a din 
partea onoratei Redactiuni numite, inca nu s'ar 
fi transpuşii comitetului arangiatoriu, acésta 
s'a potutu intemplá — séu din caua'a multeloru 
agende redaotiunali, seu din intrevenit'a ab-
sintia a domnului Redaotore. 
Asemene rogu pre diu presiedinte alu 
comitetului arangiatoriu, sè fia convinsu, cà prin 
rondurile mele d. nr. 29 alu Albinei, nici pe de-
parte nu am voitu se atacu onórea comitetului 
arangiatoriu, ci acele ronduri le-am publioatu 
necesitaţii fiindu de a me rectifica naintea oon-
tribuitoriloru marinimosi, de osebitu facia do 
abusurile oondemnavere ce s'au comisii pana 
aoum'a de unii coleotanti. 
Incheiu sperandn cà onor. domnu si amicu 
Oavrilu Mihályi j ' in, presiodiutele comitetului 
arangiatoriu de baiu, si-va cascigá deplina 
convingere despre assorti unele mele, si din 
interesu reciprocu va grăbi a aduce câtu mai 
ouiendu deslueire completa despre starea ce-
stiunei presinte. — M. Cirlea. 
Cerculu Timisiu, in carasiu, 8 maiu. 
(De ilusiratiune la cerculariulu de anulu 
nou alu dlui ministru ungurescu de cultu si 
instrucţiune, càtra Ordinariate,) prin care spu­
ne cà este amicu si doresoe progresulu scóleloru 
«onfwsiunali, vinu a reporta onoratului publicui 
urmatóriele: Cunoacutulu solgabireu Szende, lu­
cra din resputeri, ca in cerculu seu Timisiu, scó-
lele gr. or. confesionale se devina comunale si 
simultane. — Ca mai usioru sè-si póta ajunge 
acestu scopu neleialu, a medilocitu prin notarii 
comunali, — cari mai toti sunt uneltele sale 
órbe,sis<areapZa<tr«i regulate,\n alte locuri,sîata-
readetotu asalarieloru invetiatorescsi.Càtraacé-
sta impedeca adaptarea sooleloru acelora adecă, 
cari neoorespundiendu legei, ar trebui se fia 
reedifioate,pentru ca st» nu fia închise. Notarii de 
presinte manipuledia cu averea comuneloru du­
pa plăcu, fora vr'o pedeca de aus, cum e si 
notariulu din L. A. P. contr'a oaru'a, despre-
sinte decurgu mai multe procese pentru insie-
latiuni, s. a. — Astfeliu intr'o buna-diminéti'a 
o sè ne pomenimu, die Redactore, cà mai 
mulţi invetiatori, nemai potendu suferi pre d'o 
parte fómea, pre d' alt'a neinteresarea superiori 
loru loru de ei — vor dimisiund. In veoinulu 
orasiu Lugosiu oris'a e deja la usia. 
Unu bietu dascalu. 
si am arangeatu la diu'a mai sus pusa, balulu 
natiunalu romanu in oapetari'a, „la Regele Un-
nii de la „Familia," pentru de a fi transpusa 
comitetului arangiatoriu, se potea si póté con-
Presourtari de corespundintie. 
Din Saculu, cottulu Carasiu, cu datulu 
de 10 maiu n. Ni se cere publicarea celoru oe 
ni s'au impartasitu de multu despre balulu oe 
s'a tienutu acolo in favórea unui fondu scolariu, 
care baiu a adusu venitu curatu de 33 fl. — 
Dar noi asiá scimu cà am publicatu pre scurtu 
acele împărtăşiri. 
Mai de parte ni se aduce la ounosciintia 
cu multa lauda, cà— diu negotietoriu din loou, 
israelitu de natiunalitate, a donatu pentru edi­
ficiulu scólei 10 stangeni de petra, stangenulu 
valorandu 7 fl ; unu lucru demnu de tóta re-
ounosciinti'a, pentru oare, casl pentru sprigini-
rea causei scolarie peste totu, se dà lauda el 
dlui notariu comunalu de acolo, — intr'ade* 
veru o mare raritate in diu'a de astadi, candu 
toti funotiunarii publici isi caută si afla me­
rite intru a impedecá caus'a culturei poporului ! 
Despre acestea cu plăcere luàmu cuno-
soiintia. — 
Din Jamu, cottulu Carasiului, protopres-
viteratulu Bisericei-albe, cu datulu 25 aprile v. 
unii membri ai comitetului parochialu, in nu­
mele maioritàtii aceluiaşi comitetu, vinu a ni 
spuue pre largu, cum diu protopopu de acolo 
ambla — fora totu temeiulu a infiintiá o cape-
lania in acelu locu, unde sl asia essistu duoi 
preoţi, si spre acopulu acest'a, fora a fi convo-
oatu si consultatu, dupa lege, comitetulu paro­
chialu, pe temeiulu càscigateloru pre cale pri­
vata, prin medilocele, cunoscute — a trei — 
patru aubscriptiuni, vré sè deschidă concursă 
pantru uuu postu de care competintele corpu 
representativu nu scia si nici nu vré sè scia ne­
mic'a. Deci ni se cere, ca eventualminto sè nu 
publicàmu atare concurau, ai in numele loru sè 
avisàmu pre representantiele nóstre biserioesoi 
comunali, sè invigiledia bine, ca sè nu fie totu 
de un'a pacàlite, facendu unii dd. protopopi fe­
liu de feliu de dispusetiuni in numele loru, fora 
soirea loru. — 
Noi observàmu simplu, cà nôa nu ni stà 
in dreptu a impedecá publicarea vre-unui con-
cursu, ce ni se tramite din parte competinte. Im-
pedecarea este dreptulu Consistoriului, deci câ­
tva acel'a tè se adreşedie cei-ce eredu aß vate-
mati in dreptulu loru. — Noi — potemu aperá 
si sprigini dreptulu, dar mesurele organeloru 
bisarifiesai a le impedecá potu numai forurile 
oompetinti, mai nalte. —Acést'a spre orientare 
tuturora i 
Din Tincova, comitatuîu Carasiului, cu 
datulu 13 aprile, diu preotu D i o n i s i u P o-
P o v i c i u, cu referintia la cele publieàte in nr. 
26 despre eschiderea domniloru J o n a s i u si 
D a m a s c h i n u din Societatea de lectura 
Caransebeaiana, ni tramite sl din a sa parte 
lungi rcflessiuni, catra cele doue ce dejápubli-
caràmu in acesta materia. 
Sl dsa, casl mulţi, desclinitu din jurulu 
Caransebeäiului, ni cere sè publicàmu tote bi-
ne si rrepreiourfcate, déca vremu, ca sefimutîe-
nuti de dreptil Dir acuma fie-ni permisu a în-
treba sl noi : sunteţi dvóstre drepţi ? Este, po­
te fi dreptu, ca pentru, cà fuserati atinşi cu câ-
te«va cuvinte, apoi toti se ni cereţi câte 2—3 
oolóne, spre a insera lucruri, oari nu sunt bune 
de alt'a de câtu d'a provoca ér respunsuri si 
polémia nefinita ? ! 
Noi — in tóta lung'a. séu lungele epis­
tole ale dlui Dion. Popoviciu, ceva nou si in­
teresante nu gassmu, de câtu : a) Cà dsa nu e 
dusmanu domniloru J. si D ; b) Cà dsa afostu 
invitatu formalminte prin presidiu la adunare, 
4 dile nainte de terminu ; c) Cà dsa ca ester-
nistu, nici n'a sciutu de ce e vorb'a, ci a fostu 
fra atu de atacurile si invinuirile altora, contra 
càroru nici cei de facia amici ai loru n'au fostu 
in stare de a-ii aperá; d) cà da. Jonasmsi Da­
maschinu dupa acea au amblatu ou lis t'a ca sè 
adune subrorieri pentru o nóua societate, cu 
epitetulu „cetatienésca", prin carea voiau a 
strica pre cea easistinte, dar cà nu li-a suc-
oesu ! — 
Tote celelate — nu luminédia cestiunea 
de feliu, ba nici nu constata vr'unu faptu oi 
implu numai spaciu, de ceea-ce noi — baru 
Domnului — n'avemu trebuintia, dar nici nu 
potemu respunde. 
Detorinti'a nóstra este a dá locu rectifi-
càriloru ; dar in acést'a cestiune am publicaţii 
dejá dóue atari, si — aeéít'a este pentru a 
trei'a nu numai destula, oi inca de prisosu. — 
Din Varu, in fostulu ccnfiniu mii. romanu 
banaticu, inca din lun'a lui martiu avemu in 
restantia o forte lunga polémia a dlui preotu 
de acolo Elia Serbu, oontra provocàrei la den-
sulu, ce se face in nrulu 15, in áoea privintia, 
cumca s'ar fi plânsu eà pentru testimoniulu de 
promotiune a fostu nevoitu sè dèe 300 fl. ceea 
oe in nrulu 21 s'a splicatu astfeliu,! à pe fie-caro 
anu ar fi càratu dlui episcopu câte 12 stangeni 
de lemne. 
Mare neplăcere este pentru noi, candu 
cineva semtiendu se — pe dreptu vatematu, 
ni vine pe capu cu rectifi àri câte de duoi coti, 
pre candu noi purutiá suntemu in cea mai ma­
re lipsa de spaciu. De aceea suntemu siliţi se 
intard àmu si in fine sè si scurtamú. 
Apoi diu parintele E. Serbu scrie peste 
mesura multe vorbe fora cale si cuviintia; asia 
d. e. nu pregeta a ni spune cà — nu crede 
cumca corespundintele atacatoriu sè fia preotu ! 
Ei bine, noi am portatu cu noi acele corespun-
dintie pre la Caransebesiu in speranti'a cà vom 
aflá undeva pre — necredintiosulu Torna, ca 
bè-i le dàmu së véda si sè pipàie ; cà nu am 
avutu norocire do alu intelni, ni reservàmu a-lu 
convinge alta data : am dori insa sè scimu, 
cum Dsa va fi in stare d'a ne convinge pre noi, 
cà polemí'a dsale este lucrulu intieleptiunei si 
soiintiei sale, pre candu — dupa esperiinti'a 
si conoseiintii nóstra, in intréga dieces'a Ca-
ransebesiului numai unu omu essiste, carele 
scie sè scrie asiá ! De altmintrelea fia cum va 
fi, accep'àmu sl noi cà — adeverulu, la tim-
pulu seu totu va esl la lumina, cu tótedovedile 
si fassiunile, dar intre imprejuràri mai favora-
bili adeverului ,• noi insa pon' atunciá — éta 
publicàmu numai semburele reflesiuniloru dlui 
E. Serbu, ér vorbele cele multe le lasàmu sè 
remana vorbe. 
Dsa scrie : 
„Eu nici candu nu am fostu medilocitoriu 
intre domnulu Episcopu si intre vre-o persona, 
carea ar fi aspiratu la vre-o staţiune preotiésca 
séu invetiatorésca, cu atâta mai putinu intre pré 
demnulu nostru Ep iscopu si intre o persona 
limbuta, ce — cu atâtu mai pucinu am potuto 
face, pentru cà eu câtu am potutu, m'am feritu 
si me feresou de omeni pătimaşi, intre caii sè 
numera si lnmbutii. 
Ce se atiDge de pimctulu despre càratulu 
de lemne, am sè observediu, cumca este ade-
Vinurile romane, din speci'a cea mai alésa, din [ c àP . T. Publiliou romanu va soi apretiû acestu 
délurile de Ia Cotnari, Odobesci si Dragasinai, progresu dupa o activitate abia de 3 luni, si va 
sunt admirate si străinii — suntemu siguri, grăbi a ooncurge cu ajutoriale materiale, ne-
voru începe a-le căuta, pretiuindu-la dupa a esaria la atari întreprinderi, prenumerandu 
loru calitate. Din regnulu minerale se afla j sl imbraciosiandu ou căldura acaatu organu 
probe de cărbuni d'o materia torte bogata in devotatu intereseloru materiale ale poporului 
căldura si o bucata de petra litografica d'o j nostru. 
structura granulósa de curendu aflata la satulu j Totu de odată cu bucuria anunciàmu ono-
Besdadu. A'é ta petra intrece in calitate pe- I râtului nostru publicu cetitoriu, c a l a cspres'a 
trele litografice de pana acum.Petroleuluromanu 
are sè facă in Viena si 'n tóta lumea sensatiunc. 
Din apelo minerale sunt tramise probe nurae-
^ veratu cà de vreo 6 ani, pré Santi'a Sa diu !
 r 0 8 e . Sarea are se ocupe rangulu d'antaiu : din 
) Episcopu alu nostru, întocmai ca sl alti ora- j drobi de sare sunt lucrate diferite obiecte, forte 
sieni din Caransabesiu, prin medilocirea mea(!) 
a oapetatu lemne sl din Varu, dar indata 
adaugu aci, cà — nu gratis, ci totdeun'a, in 
totu anulu pre langa pretiulu indatinatula noi, 
doriutia a Escelentiei Sale, Domnului Archie-
piscopu si Metropolitu, Joanu Vancea de Bu-
tés'a, ne-am daterminatu a eclá pre lauga „Eco-
nomulu" inca unu organu nou, care va avé sè 
conlucre la cultivarea si progresarea invetia-
mentului poporale de o parte, ér de alta parte 
va avé de a aperá scolele nóstre natiunale ro­
mane — confesiunale — de tote atacurele din 
afora; acest'a va fi: „Fóia s colas1eca," care 
va esi de dóue ori la luna, de odată cu „Eco-
caracteristice si forte bine esecutate. 3e mai 
afla apoi unu pachetu cu nisipu de auru, oelesu 
de ţigani de pe riulu Oltu, Indusîiri'a este si ea 
represiniata prin metase, blanuri, lana de cea 
si anume in vre-o câti-va ani — Anii trecuţi, mai bunu calitate, piei crude si lucarte oto ; 
candu domnia pe la noi lipsele cele mari - am j prin instruminte de agronomia de chirurgia, de ' nomulu" in formatu 8° mare de câte % cola 
oapetatu pretiulu lemneloru antioipando, cu I muaica ect., prin pelarii, diferite stofe, materii : si se póté prenumerá numai de catra preuume-
mai multe luni nainte, ca as :á pe de o parte sl ! lucrate etc. Belele-Arte sunt represintate prin \ ranti „Economului," pana la finea anului 1873, 
pro Santi'a Sa diu Episcopu sè fia asiguraţii ! mai multe tabela de mare pret ;u, mulţumită ! adecă pre cele 9 luni urmatórie, cu 1 fl. v. a. 
despre primirea lemneloru, éra de alta parte ! societàtii de bele-artele din Buceresoi. Voma ; = 2 % lei mon. rom. 
si omenii sè fia ajutoraţi in lipsele loru; acést'a } aminti intre altele albamulu dlui Satmary, -are j Cu asta ocasinne ne tienemu de sânta do­
sa intemplatu pre cum disei, in vre-o câţiva j repesinta positiuni pitoresei din tiéra si oostme ! torintia a esprimá o recunoscintia simnltiumita 
pobl'ca Escelentiei Sale pré bunului nostru 
Metropolitu Joanu Vancoa de Buteasa bí pré 
ani, éra in oeiaialti ani singuri omenii acolo la natiunali ale poporului romanu Pe faci'a 
Caransebesiu, au oapatatu banii atwnei, candu j palatului espositinnii, aaprópe de geleri'a ro-
au dusu lemnele, ceea-e eu potu adeveri prin j mana, se afla rădicata b'seric'a do la curtea de Ven. Ordenariat i metropolitanii, oare prin cor 
respectivii omeni. ) Argesiu, construita de leninu. — ţ culariulu seu de dato 1 martiu, a. o. nr. 736 a 
Acést'a este starea cea adeverata a lucru- j _
 ( 0 casa romana la espusetiunea din ! binevoitu a dispune gratiosu ca tóta comun'a 
lui, deci me miru cum se potu afla omeni de ; Viena.) Industriasulu Iuliu Schnabel din Ora- | bisericésca, care are unu venitu anuale de 
aceia - cari se numescu preoţi, despre ce eu ;
 v i t i f t f a t r a m i s u l a e 8 p 0 3 Í t u n e a d e yiena o casa 3 ° - 4 ° fl *• * è prenumero la „Economulu" 
inse me indoescu — cari se scornésoa atari ! , j e . — .. . . . . 
mintiuni, séu sè intórca pe dosu adeverulu. in- ! «j»,,»., • * * i <. i i n 
" " ) adausu interesante la satulu etnograficu ungu-
câtu nu-lu mai poti cunósoe!" „„«„„ n , * > t j * • 
r
 resou. (Jasuti a romanesc* dupa esteriorulu ei 
Ceea ce urma, sunt isbuoniri de mania in ! •,:„..!.. „• c . • • j i ^ 
' " . este simpla si rara pretensiuni de lucsu, dar eu 
contra fratelui seu, ce s'a provocatu — cum ! »a*. • • ± i * • L I • • 
'
 F
 »>-n*u «um ,
 a t a t u m a ] jnteresantu este mternulu ei, in care dice — falsu, la marturi'a sp. — Ei bine rene- ' - a





 se alia totu fel/ulii de unelte avitice de casa 
timu cà timpulu va dovedi. — ! _ „, •
 4- t , . • 
r
 precum si tieseture lucrate artificiosu si ou 
: de tieranu romanu, carea se va espune ca unu ! 8 Í » F ° i ' a aoolasteca," oari paroculu si docen 
Varietăţi. guatu. Totu ce cuprinde internulu ei este luo-
_ . . „ . _ . . ! ratu de manile tienarului romanu. Cu deosebire 
=s (Nenorocire.) Din Ftzosiu, (m Cara- i ... . . . . . . . , 
. s . • n . r m rita tota ateni nea nu resboiu de construc-
siu, ) ni se scrie : Petru Lazaru. ser^itonu \& K- . . . . . . 
tiune stravecnia, inse m mesura mai mica, luo-
economi'a lui Schrop, in 23 aprile a. o. din 
caus'a cà preste dia muscele columbace, aducu 
periclu viteloru, s'a scolatu desu de dimmétia 
si-a mersu sè-si pasiunésca boii, luandu cu sine 
pentra sicuritate, arm'a sa de focu. Pe Ia 6 óre 
de demanetia intorcendu-se càtia casa s'a 
intalnitu naintea colibei sale cu unu \ecinu, 
si luandu-se la vorba cu elu, de odată i scă­
pa pusic'a de pe braciu, carea eadindu ou 
c o c o 8 Í u l u pre o scândura, indata a splodatu 
nimerindu dreptu in pântece pre fiiulu seu 
Joachimu, ce stá irideretrulu loru. Dupa 2 óre 
bietulu june de 23 de ani, si-a datu sufletulu. — 
(Medilovu d'a esterpî siórecii.) Dupa 
observatiunile unui oconomu-se potu est'rpí sió­
recii de campu dèca preseràmu primevér'a dupa 
oe am semenatu, preste araturi, gipsu pisatu si 
facotu in forma de faina. Dupace resaru bucatele 
siórecii incepu a rôde firele cele «rude si eu ace­
stea dinpreuna si gipsulu preseratu , <sare ii 
otnóra in timpulu celu mai scurtu. Atragemu 
atenţiunea economi loi u noştri asupra acestui 
inoidentu, cu atâtu mai multu, eu câtu soimu 
oà multe parti locuite de romani au suferitu 
forte multa dauna din partea acestoru sióreci 
de campu. 
£ (Vediute nalte si prénalte in România.) 
Fre candu principele.do corona alu Sassoniei, 
me^gendu din Occidentu spre Oriente, trece si 
seopresce — catu-va timpu ósp * Domn'toriului 
Carolu in Bucuresci, d'alta parto se anuncia si 
sustiene cà, Sultanulu turceseu, mergandu din 
ratu de unu tieranu in Orovitia : dupa aceea 
unu covoru lucratu de femei'a sa, care aseme­
nea este plinu de arie si are unu fasonu forte 
frumosu. Mai departe se voru poté vedé iu aco­
sta casutia itnbracamente complete de bărbaţi 
si femei romane, oari tote sunt manufactur'a tie-
raniloru romani. Panz'a pentru rufe, chindisitu-
role cele frumóse pe camesie si siurtiulu séu 
catrinti'a de dinainte si dinapoi, inveliton'a ca­
pului, acoperitóri'a de patu, panzatur'a mesei, 
covóro, obiele pentru sandale, ştergare, tote, 
tale va avé a le folosi in uomunu si a le esplicá 
poporului. O fapta acést'a Dloru, oare se lauda 
de sene si merita reeunosointi'a intregei na­
ţiuni ! Dèe ceriulu eà aceşti Părinţi sufletesoi 
si capi bisericesci se guverneze intru mulţi ani 
fericiţi dieces'a si poporulu, pre care lu-iubescu 
intru atât'a si despre a cărui bunăstare se 
ingrigiesou adeveratu parestiesce ! 
Ne adresàmu deoi, ou totu respectulu ca­
tra P. T. Publiou romanu, cu rogarea, se bene-
voiósca a concurge cu ajrtoriulu seu mateialu, 
prenumerandu la „Economuluu ilustratu si la 
Foi'a ssolasteca, cu pretiulu de susu." 
Redactiunea Economului. 
Multiemita publica. 
Spectaveritatea Sa, domnulu oeB. reg. 
maioru in pensiuue, Nicolau Joanoviciu, p ro 
pvictariu mure de Solcitia si deputatu sinodalu 
in die es'a Caransebesiului, pre cum anulu tre­
cutu, asia si acum, a binevoitu: diurnele si 
spesele Salo de călătoria, in aum'a dc 40 fl. v. 
a. a le dona „Reuniunei invetiatoriloru romani 
tote aceste tieranc'a romana le lucra cu manile j din dieces'a Caransebesiuhxi— pentru care 
8 a ] e j (Famil,) ' fapta generósa,.subsorÍ8ulu prin acést'a vine a-jj 
aduce cea mai ferbinte multiemita publica in 
numole tuturoru invetiatoriloru. 
Martinu Tiapu, mp. 
v. presiedintele Reuniunei. 
* (Economulu ilustratu.) „Sa apropia de­
schiderea espusotiunei universale, oare va re­
présenta lumea intréga in micu. Vion'a va fi 
in anulu acest'a punctulu acel'a, unde vom po- , ' . — 
té vedé i idustri'a, comerciulu si progresulu , v O I l C u r S i l i 
• • • , „• , j . , ., „ • I Pentru ocuparea postului de invetiatoriu, 
economicii a lumei întregi ; va se dica totu aceia . ,„ r * , . ,
 r ' 
, . . . ! la scol a rom. gr. or. contes, din comun a Ju-
ce trebue sè ne intereseze mai tare pro noi, cà <
 m c - ( i fill>a B o t e 3 a ] > p r o t o p o p i a t u l t t Făgetului, 
si noi suntemu in lume si vom sè naintàmu ou
 s ô escrie prin acést'a concursu, ou terminu 
timpulu, ca nu cum-va trecandu acest'a preste pana la 15/27 maiu a. o. 
noi sè ne cuplesiésca la :pamentu si sè rema- Eroolumintele sunt : 60 fl. v. a. in bani 
. , . ' • j x i eat'a : 10 meti de grâu ; 20 raeti de cuourudiu : 
nemu inderepiu, spre cea mai mare dauna a nó- \ % . , ' , . ° . , L ' , 
v
 ' '., . . j . , 50 lb. de sare ; 100 lb. de clisa ; 1 2 1 / , Ib. de 
stra si a urmatonloru nostri, cari ved.endu-se
 l u m i n á r i . g o r g i i d o l e m Q e . o u a r t i r u liberu, 
întrecuţi de lumea intréga, ne-ar imputa cà am
 8 i gradina de legumi. fostu ignoranţi, napasatori sé chiar neactivu. 
Din aceste consideratiuni noi ne amu 
propusu a urmări cu atenţiune totu ce se va 
petrece in capital'a imperiului, reproducendu, 
si descriendu in colonele acestui organu totu 
Oriinte spre Apusu, pentru Espusetiunea din j acea ce vomu aflá de interesu pentru economi, 
Viena, va trece prin România si se va opri si 
elu in Bucuresci. Acést'a scire, déca se va ade­
veri, are însemnătatea ei, càoi, dupa cum bine 
observa „Journal de Bucurest," va fi pentru 
prim'a óra, cà unu Suveranu alu imperiului 
turceseu calea pre pamentulu României — nu 
ca inamicu. Dóra cà acésta intemplare va fi 
unu auguriu cumca acea Imperatia turcésca, 
acestu scandalu in lumea si timpulu oivilisatiu-
nei, se apropia de — finitu ! — 
(România) la espositiunea din Viena si-a 
dobanditu unu spaţiu propriu, desl sub ege> 
moiii'a Turciei si de in dereptulu Montenegrului 
galeri'a XV. b. Spatiulu acest'a are o lungime 
de 30 si o latime de 15 metri. Obiectele din 
Romani'a pentru espusetiune au sositu dejá la 
loculu d e 8 t i n a t u : productele de agricultura si 
lemnăria voru face onóre tierei ; grande si 
porumbulu sunt represintate prin probe nume­
rose si escelinte, precum si plant'» de tutunu. 
industriaşi si comercianţi ; vom stărui a pune 
in naintea ochiloru cetitoriloru nostri, in câtu ne 
vor concede ajutoriale materiale si spaoiulu 
acestu organu de publicitate, a-Te'a parte a es-
pusetiunei universale, care ne intereséza pre 
noi mai de aprope, care taia in specialităţile, ce 
avemu noi a-le pertraotá conformu programei 
desfasi urate. 
Dreptu ace'a ne amu decisu a jertfi totu 
ce potemu din partea nóstra, ca oetitoriloi u nos­
tri sè nu le remana nemicu necunosoutu din a-
ce'a ce i-aru poté interesa de la espusetiunea 
univei sale dein acestu anu, care se prevede a 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunfe 
avisati a tramite recursele loru — instruite in 
sensulu Statutului org. si adresate respectivu­
lui comitetu paroohialu, rasmului dnu At. Joa­
noviciu, protopopu in Fagetu. 
Juresci, 30 aprile 1873. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea : 
Atanasiu Joanoviciu, m. p. 
1 — 3 protopresbiteru. 
Concursu. 
Pentru postulu de invetiatoriu la scól'a 
romana gr. or. confesa In comun'a Furdea, 
protopopiatuluFăgetului, se esorie prin acést'a 
concursu, cu terminu pana la 15/27 maiu a. c. 
Emolumintele sunt : 105 fl. v. a. in bani 
gat'a ; 20 moti do grâu ; 20 meti de cucuru-
diu ; 100 lb. de sare ; 100 lb. do cüsa ; 15 
lb. de luminări ; 10 orgii de lemne ; 2 lante 
livéda ; ouartiru, si gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, sunt 
avisati, recursele loru — instruite in sensulu 
i i o e a m a i g r a n d i o s a dintre tote câte s'au Statutului org. si adresate respectivului comitetu 
tienutu pana acumu. Si ca sè potemu core- | parochialu, a le tramite rasmului dnu Atanas. 
spunde pre deplenu cerentieloru amu determi- Joanoviciu, protopopu in F«getu. 
natu ca dein Maiu încependu sè edàmu ^Econo-
mulu* ilustratu, fora de a urcá pretiulu de-
prenumeratiune, oare remane si de aci iu colo 
4 fi. pre anulu intregu ; si acést'a in sperarea 
Furdea, 30 aprile 1873. 
Comitetulu parochialu. 
Cu s Urea mea : 
Atanasixx Joanoviciu, m. p. 
protopresbiteru. 
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